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PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN SIKAP KERJA TERHADAP 
KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KINERJA KARYAWAN 
PADA PT. DUTA ABADI PRIMANTARA, SURABAYA 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kepuasan 
kerja, sikap kerja, komitmen organisasional dan kinerja karyawan yang ada 
di dalam suatu perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan analisis SEM dan data primer dengan 
jumlah sampel sebanyak 213 responden yang semuanya adalah karyawan 
yang bekerja di perusahaan spring bed PT. Duta Abadi Primantara 
(Florence Spring Bed), Surabaya. 
Hasil dari penelitian ini adalah kepuasan kerja, sikap kerja, 
komitmen organisasional dan kinerja saling berhubungan satu sama lain dan 
berpengaruh penting terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam 
perusahaan. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan kerja, sikap kerja dan 
komitmen organisasional seorang karyawan dapat meningkatkan kinerja 
karyawan yang bekerja di dalam perusahaan, jadi saran yang dapat 
diberikan adalah dengan meningkatkan rasa kepuasan kerja, sikap kerja dan 
komitmen organisasional seorang karyawan agar kinerja karyawan dapat 
lebih baik. 
 
Kata kunci: Kepuasan Kerja, Sikap Kerja, Komitmen Organisasional, 
Kinerja Karyawan. 
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INFLUENCE JOB SATISFACTION AND  WOTRK ATTITUDE 
TOWARDS  ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND EMPLOYEE 
PERFORMANCE IN PT. DUTA ABADI PRIMANTARA, SURABAYA 
 
ABSTRACT 
 
This research is aimed for examine the relationship between job 
satisfaction, work attitudes, organizational commitment and performance of 
existing employees in a company. 
This study use SEM analysis and the primary data by a total sample 
of 213 respondents who were all employees working in the PT. Duta Abadi 
Primantara (Florence Spring Bed), Surabaya. 
The results of this study was job satisfaction, work attitude, 
organizational commitment and performance relate to each other and 
strongly affected the human resources in the company. 
This research concluded that job satisfaction, work attitude and 
organizational commitment of an employee can improve the performance of 
employees who work in the company, so advice that can be given was by 
increase the sense of job satisfaction, work attitudes and organizational 
commitment of an employee in order to improve the  performance. 
 
Keywords: Job Satisfaction, Work Attitude, Organizational Commitment, 
Employee Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
